










On Diffusion and Acceptance in the Case of
Kabuki Costumes : With Special Reference to




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役名 歌舞伎名題 場面 衣裳
金輪五郎今国 妹背山婦女庭訓 三笠山御殿の場 紺地龍の丸雲織上付き金馬簾付き四天
犬飼現八 南総里見八犬伝 芳流閣 金茶地織物馬簾付き四天
奴軍介 雙生隅田川 下館奥殿の場 馬簾付き伊達下り
奴軍介 雙生隅田川 琵琶湖鯉つかみの場 紺地繻子龍の丸金箔置袖なし馬簾付き四天
忠信（源九郎狐） 義経千本桜 伏見稲荷鳥居前の場 赤縮緬源氏台付き四天、同馬簾付き下四天
斎藤入道道三 本朝二十四孝 諏訪明神お百度の場 紺木綿格天井繡金馬付き四天、革色織物亀甲
柄馬簾付き下四天




原小文次 本朝二十四孝 四幕 紺地織物龍稲妻柄金馬簾付き四天、朱色地同
柄下馬簾
山本勘助晴義 本朝二十四孝 大詰長尾館奥庭狐火の場 紺地織物龍の丸金馬簾付き四天
左忠太 金門（楼門）五三桐 南禅寺山門の場 蜀江錦袖なし金馬簾付き四天
右忠太 金門五山桐 南禅寺山門の場 蜀江錦袖なし金馬簾四天
順喜勘実（加藤正清） 金門五山桐 大詰抜け道の場 紺木綿銭形台付け馬簾付き四天
信楽太郎 近江源氏先陣館 盛綱陣屋 織物馬簾付き四天、織物付き下四天
一子繁蔵 倭仮名在原系図 朱色織物白八ツ替り馬簾付き四天
小忌衣（華鬘紐も含める）
役名 歌舞伎名題 場面 衣裳
源九郎判官義経 義経千本桜 大詰法眼館の場 藍鼠織物菊唐草小忌衣、華鬘紐
天智帝 妹背山婦女庭訓 猿沢の池の場 白地織物小忌衣
松永大膳久秀 祇園祭礼信仰記（金閣寺） 格天井織物小忌衣、華鬘紐
斎王の宮 菅原伝授手習鑑 加茂堤 菊唐草織物半小忌衣、金華鬘紐
小田上総介春永 時今也桔梗旗揚 紺地織物小忌衣、華鬘紐
滸我成氏 南総里見八犬伝 芳流閣 織物半小忌衣
吉岡宗観 天竺徳兵衛 吉岡宗観邸の場 茶地織物半小忌衣
大掾百連 雙生隅田川 花火の場 金茶地織物半小忌衣
武田入道 本朝二十四孝 武田信玄館切腹の場 紺地亀甲織物小忌衣
真柴久次 金門五三桐 大炊之助館の場 紺地織物小忌衣
在原業平 倭仮名在原系図 紺地織物小忌衣
厚司






天竺徳兵衛 天竺徳兵衛　噺 吉岡宗観邸の場 茶紬厚司
和藤内三官（鄭成功） 国性爺合戦 獅子ヶ城楼門の場 紫木綿白抜縄襷柄黒綿八丈裾（厚司？）
渡海屋銀平（知盛） 義経千本桜 渡海屋の場 茶厚司







渡し守お賤 隅田川続俤 大詰隅田川渡しの場 厚司柄と芝翫縞柄のどてら風（平成中村座）
蝦夷錦もどき   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作品番号 作者 上演年 上演場所 名題 役者名 配役 衣裳の特徴 特記事項（同画番号等）
001-0468 豊国（1）文化５ 中村座 御摂恩賀仙 六郎友春 （2）関三十郎 馬簾つき四天
001-0112 豊国（1）文化11 中村座 下り中村歌右衛門 なし （3）中村歌右衛門 伊達下がり　馬簾つき四天（五右衛門風） 上演なし　旗を持つ
100-2977 国貞（1）文化15 中村座 妹背山婦女庭訓 ふか七（金輪五郎）（1）中村芝翫 伊達下がり　馬簾つき四天 100-3036
100-2979 豊国（1）文化15 中村座 妹背山婦女庭訓 ふか七（金輪五郎）（1）中村芝翫 伊達下がり　馬簾つき四天 77と房が違う100-3039（?）
101-1074 国貞（1）文政３ 河原崎座 御歳玉似顔絵本 稲田幸蔵 （5）松本幸四郎 伊達下がり　蜀江錦模様四天 旗を持つ
101-5442 豊国（1）文政３ 河原崎座 ひらかな盛衰記 手塚の太郎光盛 市川鰕十郎 四天　馬簾つき四天
016-0068 長秀（1）文政６ 大阪角座 けいせい廓大門 美濃の庄九郎（3）中村歌右衛門 伊達下がり　馬簾つき四天
001-0807 豊国（1）文政７ 中村座 音菊高麗恋 日本駄右衛門（5）松本幸四郎 伊達下がり　青海波模様四天 巻物を持つ　100-9271
100-9264 国安（1）文政７ 中村座 音菊高麗恋 日本駄右衛門（5）松本幸四郎 馬簾つき四天 旗を持つ
101-5459 国貞（1）文政７ 河原崎座 男山恵源氏 悪源太義平 （5）松本幸四郎 伊達下がり　四天 頭に蝋燭をのせる
001-0977 豊国（1）文化８ 中村座 吾嬬花岩井内裡 平親王相馬の将門（3）中村歌右衛門 伊達下がり　立涌文四天 001-0321
101-6804 国安（1）文政９ 市村座 再茲歌舞妓花轢 りやうし （3）坂東三津五郎 馬簾つき四天（房状）
016-0009 春曙斎北頂 文政10 大阪角座 けいせい遊山桜 大内左衛門秀丸（3）中村歌右衛門 伊達下がり　四天
101-5918 国貞（1）文政11 中村座 拙筆力七以呂波 石橋 （2）中村芝翫 馬簾つき四天
101-6889 国安（1）文政11 市村座 賦倭五文字 狐忠信 （2）坂東蓑助 伊達下がり　輪宝文馬簾つき四天 福助つき
100-3552 国貞（1）文政12 市村座 智仁勇爰頼三津 鬼童丸 （1）片岡市蔵 伊達下がり　馬簾つき四天
101-5493 国貞（1）天保１ 河原崎座 市川哉真砂御摂 三浦常陸之助（5）松本幸四郎 伊達下がり　雲龍文馬簾つき四天
101-5504 国芳 天保３ 中村座 碁盤忠信雪黒石 忠信 （2）中村芝翫 伊達下がり　馬簾つき四天（房状）
016-0622 北英 天保４ 大坂・見立 里見八犬伝 犬飼見八信道（1）坂東寿太郎 四天　紗綾文馬簾つき四天
002-0216 国貞（1）天保５ 大坂中座 見立 野曝悟助 （2）中村芝翫 馬簾つき四天 002-0391
002-0396 国貞（1）天保５ 大坂角座 なし なし （2）中村芝翫 伊達下がり　四天 002-1290
016-0043 重春 天保５ 大坂・見立 里見八犬伝 犬飼見八信道（3）中村歌右衛門 伊達下がり　四天 芳流閣の場
101-5516 国芳 天保５ 森田座 花三津雪瑞白石 松江蔵人 （1）沢村訥升 伊達下がり　馬簾つき四天
100-0848 国貞（1）天保６ 森田座 仮名手本忠臣蔵 不波数右衛門（4）坂東三津五郎 伊達下がり　四天 鉞をもつ
100-3724 国芳 天保７ 市村座 世善知鳥相馬旧殿 鷺沼太郎則友（5）市川団三郎 伊達下がり（房）牡丹柄馬簾つき四天（縄）
101-2492 国貞（1）天保９ 市村座 御摂手向花川手 本庄助八 （12）市村羽左衛門 縦縞四天
101-5920 国貞（1）天保10 河原崎座 四季詠☆歳 石橋 （5）市川海老蔵 馬簾つき四天 002-0501
101-5562 国貞（1）天保10 市村座 館扇面真砂白浪 石川五右衛門（3）嵐吉三郎 伊達下がり　立涌文馬簾つき四天 201-0604
101-5528 国貞（1）天保11 河原崎座 帰花雪武田 斎藤龍興 （1）沢村訥升 大蛇模様馬簾つき四天
101-5526 国貞（1）天保11 河原崎座 帰花雪武田 鬼小嶋弥太郎（5）市川海老蔵 伊達下がり　三升文馬簾つき四天
101-5536 国芳 天保11 市村座 鎮西八郎降魔鏑 長田の太郎長宗（8）市川団十郎 網目文馬簾つき四天（房状）
101-7105 国貞（1）天保11 市村座 花☆十二月所作 雪の石橋 （12）市村羽左衛門 二人とも馬簾つき四天
100-4556 国芳 天保12 中村座 裏表千本桜 狐忠信 （2）尾上多見蔵（大阪より）伊達下がり　輪宝文馬簾つき四天
100-9222 国芳 天保12 中村座 天竺徳兵衛万里船 奴岡平 （3）嵐吉三郎 馬簾つき四天（伊達下がりも？）
101-5552 国芳 天保12 中村座 裏表千本桜 由利八郎 （5）市川海老蔵 伊達下がり（房状）　馬簾つき四天（縄状）
100-3775 豊国（3）弘化４ なし なし 滝夜叉姫 （1）坂東しうか 網目文馬簾つき四天
100-4525 国芳 弘化４ 河原崎座 義経千本桜 狐忠信 （4）中村歌右衛門 伊達下がり　輪宝文馬簾つき四天
100-5029 豊国（3）弘化４ 市村座 源家八代恵剛者 悪源太義平 （8）市川団十郎 網目文馬簾つき四天 100-5032
101-5645 国芳 弘化４ 市村座 源家八代恵剛者 長田の太郎長宗（8）市川団十郎 馬簾つき四天
100-9228 国芳 弘化４ 市村座 尾上梅寿一代噺 天竺冠者 （3）尾上菊五郎 伊達下がり　龍文馬簾つき四天
100-9232 豊国（3）弘化４ 市村座 尾上梅寿一代噺 日本駄右衛門（5）沢村宗十郎 寿山福海文馬簾つき四天 100-9274
101-5651 豊国（3）嘉永３ 市村座 碁太平記達升形 立波五郎 （8）市川団十郎 馬簾つき四天　　まさかり
101-5565 国芳 嘉永３ 河原崎座 難有御江戸景清 江間小四郎義時（1）市川猿蔵 牡丹模様馬簾つき四天 100-3994 100-3998100-3990
006-0965 豊国（3）嘉永３ 河原崎座 難有御江戸景清 江間小四郎義時（1）市川☆ 牡丹と三枡模様馬簾つき四天 100-4015 101-5664100-3999 006-5004
100-3970 国芳 嘉永３ 河原崎座 難有御江戸景清 七兵衛景清 （5）市川海老蔵 馬簾つき四天
100-5484 豊国（3）嘉永３ 中村座 花眺雪武田勝凱 白須加六郎 （8）市川団十郎 伊達下がり　馬簾つき四天（二重？）100-5488,5500
016-1787 広貞 嘉永４ 大阪中座 けいせい清船諷 堀尾帯刀 （4）三枡大五郎 伊達下がり　馬簾つき四天
100-5077 豊国（3）嘉永４ 市村座 嫩源氏膽張取舵 巴御前 （1）中村歌六 馬簾つき四天
101-0770 豊国（3）嘉永４ 中村座 木下曾我恵☆路 蓮葉与六 　森田又三郎 伊達下がり　四天
101-1149 豊国（3）嘉永４ 市村座 新板越白浪 女盗賊お松 （1）坂東しうか 馬簾つき四天
（101-1157, 101-1187 101-1190 101-1216 101-1219,101-1221 006-0902） 左記は同類型
101-1222 豊国（3）嘉永４ 市村座 新版越白浪 手下中翫 （1）中村翫太郎 伊達下がり　馬簾つき四天
101-1562 豊国（3）嘉永４ 中村座 世界花小栗外伝 美戸小治郎武久（4）市川小団次 伊達下がり　四天
006-0699 豊国（3）嘉永５ 江戸 なし 児雷也 （8）市川団十郎 伊達下がり　馬簾つき四天 厚司を着る
006-0922 豊国（3）嘉永５ 江戸 児雷也豪傑譚語 高砂勇美之助（3）嵐璃寛 伊達下がり（金）　馬簾つき四天（茶）101-1267
006-0921 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 尾形児雷也 （8）市川団十郎 伊達下がり（金）　龍文馬簾つき四天（青）
006-2138 豊国（3）嘉永５ 江戸 児雷也豪傑譚語 夜叉五郎 （5）市川海老蔵 伊達下がり　エビ模様馬簾つき四天 101-1346 101-5576101-5573 101-5583
101-5570 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 夜叉五郎 （2）市川九蔵 伊達下がり　エビ模様馬簾つき四天 構図・文様は海老蔵と全く同じ、顔だけすげかえた
006-3772 豊国（3）嘉永５ 江戸 国尽倭名（誉） 鬼神お松 （1）坂東しうか 伊達下がり　馬簾つき四天
101-0525 豊国（3）嘉永５ 市村座 里見八犬伝 犬飼現八 （3）関三十郎 伊達下がり　馬簾つき四天 100-0524,0527,0528
101-0537 豊国（3）嘉永５ 市村座 里見八犬伝 犬山道節 （5）沢村長十郎 伊達下がり　火焔模様馬簾つき四天
101-0640 国芳 嘉永５ 市村座 里見八犬伝 犬飼現八 （3）関三十郎 伊達下がり　寿山福海文馬簾つき四天
101-1232 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 児雷也 （8）市川団十郎 伊達下がり　馬簾つき四天
101-1273 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 児雷也 （5）市川団十郎 伊達下がり　馬簾つき四天 厚司を着る　101-1355

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































頁 年 座 演目 役者 役柄 風俗、せりふ回し
45～ 46 享保2 森田座 大福帳のせりふ 2代目市川団十郎 宣旨、「是ぞ君臣和合の文字。紫宸殿のてっぺんに」
54 享保4 森田勘弥座 家の狂言「仏舎利」2代目市川団十郎 挿絵　異国武人スタイル
77 享保12 顔見世中村座 八棟太平記 2代目市川団十郎 大塔の宮 金冠白衣
80 享保15 森田座 東山長生殿 市川門之助 「此門之助はひゐき多く女中は衣裳簪に紋を付けること専ら也 予一二三の比まで男の腕に○に一の下に市川門之助命と刺し。年寄幾人も見しなり」
92 享保15 中村座 名月五人男 2代目市川団十郎 雷庄九郎 名寄のせりふ「天ぴつかり地むぐり天皇の御製を直し」
126 享保21 市村座 混源七小町 海老蔵 海老蔵改名故病後羽織を着て









195 延享元年 中村座 花鳥太平記 中村勝十郎 大とうのみや




202 延享4 粂太郎座 いろは軍団 大岸宮内の大当たりなり。是を見て、竹本座浄瑠璃に、竹田出雲作にて、「仮名手本忠臣蔵」後寛延元年辰8月14日より、興業す。今に芝居の独参湯となる
219 寛延2 中村座 仮名手本忠臣蔵 去年辰の8月。大坂竹本座新浄瑠璃操大当たりゆゑ、江戸歌舞妓三芝居ともに興業す
223 寛延2 市村座 凱旋太平記 中島三甫右衛門 守國親王大塔の宮








250 宝暦5 市村座 由良千軒つきの港 松本幸四郎 人買山岡太夫 岩戸香といふ新製白粉を売始幸四郎口上披露そして富に出す
261 ～
262 宝暦6 中村座 将門裳束榎
三甫右衛門 朱雀天皇 3種の神器を奪取官女をしめ殺さんとする所へ暫にての出也
市川団十郎 加藤兵衛尉重光 頭には金柚子の冠をいたゞき身には金龍の衣を纏ひ。百位百官五位六位
262 宝暦7 森田座 真鶴平家物語 宗十郎 清盛 魏の曹操のいでたちにて




286 宝暦10 中村座 江戸紫根本曾我 彦三郎 五郎時宗 五郎に横恋慕し願ひかなはねば。幸四郎 京の君 心中見すると五郎が指を喰切ところおそろし。何れも大當たり
309 明和3 市村座 仮名手本忠臣蔵 中村仲蔵 定九郎 黒き小袖一ツ着たる也。大評判大當にて今にいたりても此風をまなぶ
312 明和5 4代目市川団十郎 悪七兵衛景清 （挿絵）馬簾付き四天を着る
316 明和6 中村座 天竺徳兵衛故郷取楫 4代目市川団十郎
338 安永2 中村座 大日本伊勢神風 海老蔵 七草四郎本名和藤内三官
















404 天明4 市村座名代替桐長桐座 謡いもの　馬揃 那須与一　大鼓（図　女帝の冠）
407 天明5 森田座 曙草峯天女嫁入 勘左衛門 大友の王子
418 天明6 桐長桐座顔見世 雪伊豆幡揚 中村仲蔵 平時忠 秦の始皇帝の裳束・唐冠にて暫のうけ（図18）
420 天明6 中村座顔見世 雲井花吉野壮士 尾上松助 足利尊氏・大塔の宮の亡霊 金冠白衣
429 天明７ 中村粂太郎座 けいせい桜城砦 市川団蔵 勇助 「勇助せおいたる箱の中より唐冠裳束を出し、先祖は大明皇帝の末と物語る」「冠裳束を着し先祖を知ったる上は、今改めて謀反人となりて、天下を覆さんといふに」
452 寛政２ 中村座 忠孝両国織 伊勢ぬけ参り、神隠し、西国順礼、四国遍路を狂言にもりこむ




465 寛政3 中村座顔見世 二代源氏押強弓 谷村虎蔵 絹売彌市 「おもては萌黄の唐人羅紗裏は紺地の蝦夷錦」といひしは此時なり。是よりして虎蔵見物の目に留り出世して二代目大谷友右衛門となり」
501 寛政5 河原崎座顔見世 花麗源氏花咲門 勘左衛門 髭黒の皇子
507 寛政6 対面織物のつらね こま蔵 桜田治助述　こま蔵「和漢の絹布織物の。品類多きその中に錦は蜀江蝦夷高麗呉郡の綾織金天鵞絨」異国張
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